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1 PENDAHULUAN 
" Latar BeIak8fl\I 
Berdasar1lan laporan siabstik pord'9l'ngan 
Orgarnsaso Perdagangan Duma (WTO). 
!nclot18S1a mendudulu poMoi k",30 daIam urutan 
nagare ~ bllrq tert .. Mod ..... 
~ongkan denQan negara-negara ASEAN 
~odoo18_ boooda dl UMan ke«npjlt do beweh 
s.ng.pura ('-4), Mai8;ysaa (21). dan Theilllnd 
(25). SongiIpui"a mengekspot bantng MIIIIa, 27() 
milia. dollar AS atBu Mta.a <!engan 2.2 petl.en 
el\s.por durne Semenl8r. Malaysia mengeII:&pof 
barang senilal 157 moloar doIar AS (1.3ptorSW1) 
Sedangkan Thailand berada pada poMI ~",25 
26 
~ noa.. .... SpOI' bellIng Mkrtar 152 rmUr 
doIar AS etau sekitar 1.2 ~ dan IOIaI 
"""' .... 
WTO mer'ICIllal loIal ekapor bara"" duma 
mencapaj 12.-461 trIIoun dollar AS, sedangkan 
Iotal impor barling d ...... mencapa, 12.-467 lnloun 
doIer AS Berdasarkan ~an WTQ, Senin 
(29r'3I2OIOJ, dlMbulklll behwa nIIaI ekspor 
baring ~1doo18" len;:;t\al HI:, r 120 millr 
doIar AS seIuIar UIU ~ dan 
dun" Mlame taOun 2009 
D •• 
20" 
bahwa sumbofln9an Mlclor non 
mogas untul! kegilltan eQpcw !r'O(IoneN 
4. KESIMPULAH OAN SARAN 
~ dM_ dion u,.n .. antara lam 
\I P-.runan noIaj ekspoI' untl'" produk pabI. 
k.yu manoa dIIn Iad.I pullh lllliah Nlunya 
d,seb\lbkan oIeh penoIak.n yang dolllkukan 
blberapa .-..gatlI eI<spor P'eB1uran-
peratur;on kIrMbuI dlbe!Wtukan untuk 
me6ondungo laktor knet\atan. keamanan, 
keMlamatan dan hngkungaon hodup do negMII 
~ Unluk _tor ,empat>-
""'1»11. kl"rlaulnya produk paIa, "-yu ...... 
un 1IIda. h\Iru$ memptr1'lll~." 1*Sy."lItan 
kandunglln 1IfIIIt0Xll'l. MImoo II •. ~
dan f8IT1ur 
b SIIIrodar NIISIOMI Indor>etIII ~ 
~ IIJIlI\II'I untuk ~
dan produMn daIam flegeIl Untuk Mklol" 
rempah·rempah, khlisusnya produk paIa 
"-yu manos, dIIn Lada, SNt yang lerkart lelah 
~ Ieboh dan 5 1aho.m Untuk oW, peotu 
dllakukan evaIu\ISI (~ uIIIr'Ig) tem.dllp SNt 
lerHbut cIengIIn mernpemeliklln I*1rllriltan-
pettyaratan khusul yang dober1akukan oIet1 
ne{I¥'lJ.4u8n eQpor 
e [lIIakukWl .0 •• '=115' kepeda 1"00.-
mengenar parsyaratan-persyaralan mutu 
yang d,berlakukan oIeh negara tlIJuan ek5pOf 
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